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Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΜΙΧΑΗΛ θ . ΛΑΣΚΑΡΙΣ 
"Αν ή πρώτη αρετή τον ακαδημαϊκού διδασκάλου είναι να μοι­
ράζει στους γύρω του τον πνευματικό του πλούτο, δ Μιχαήλ Αάσκα-
ρις στάθηκε από τους πιο ενάρετους. Είχε οργανικά συνδυάσει την 
στερεή γνώση του επιστήμονα με την έφεση του διδασκάλου να με­
ταβιβάζει και να διοχετεύει τις γνώσεις στους νεωτέρους. 
Τα λίγα λόγια που γράφονται από την θέση αύτη, για να εκ­
φράσουν τα συναισθήματα των συναδέλφων του Κέντρου Νεοελλη­
νικών Ερευνών, αναφέρονται ακριβώς σε αύτη τήν ιδιότητα του 
Αάσκαρι, την όποια οι νεώτεροι ιδίως συνεργάτες του Κέντρου είχαν 
την τύχη να γνωρίσουν σ
3
 δλη της την έκταση και την γενναιοφρο-
σύνη. Φυσικό είναι άλλωστε οι γραμμές αύτες να μην έχουν πρόθεση 
αξιολόγησης του έργου του. "Αλλοι αρμοδιοηεροι θα ασχοληθούν με 
την καθαυτό επιστημονική προσφορά του, με τις λαμπρές σπουδές 
του, την μοναδική ευφυία και δξύνοια, την ευρύτητα τών ενδιαφερόν­
των του, τις συγγραφές του' με την πανεπιστημιακή του σταδιοδρο­
μία που άρχισε όταν ήταν είκοσιτεσσάρων ετών και ετελείωσε, ύστερα 
από τριάντα χρόνια διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονί­
κης, σε ηλικία οπού άλλοι μόλις αρχίζουν το ακαδημαϊκό στάδιο' με 
τις τιμητικές διακρίσεις που είχε δεχθεί από ξένα πνευματικά ιδρύ­
ματα. "Υστατη διάκριση, που τήν πληροφορήθηκε, άρρωστος λίγο 
πριν να αφήσει τον κόσμο αυτόν, ήταν ή εκλογή του ώς μέλους τακτι­
κού της Σερβικής 'Ακαδημίας' τιμή και χαρά που εσφράγισαν τις 
τελευταίες ημέρες του Μιχαήλ Αάσκαρι. 
Ό Αάσκαρις είχε κατορθώσει, σε μιαν εποχή οπού οι προσω­
πικές του συγγραφικές ασχολίες είχαν σημειώσει κάποιαν αναστολή, 
να μη μείνει αχρησιμοποίητο το επιστημονικό του δυναμικό και το 
επιστημονικό του απόθεμα : βοηθώντας τους νέους επιστήμονες στις 
ζητήσεις τους εύρισκε τον καλό τρόπο να αξιοποιεί τις απέραντες 
γνώσεις του. Συχνά τον ακούγαμε νά διαμαρτύρεται λέγοντας : «Αεν 
με εκμεταλλεύεστε αρκετά». 
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Αυτή είναι ή Ιδιότητα πού ανήκει κατεξοχήν στον Λάοκαρι' και 
καθώς ήταν εναρμονισμένη με την απουσία οποιουδήποτε σχολαστι­
κισμού και επιστημονικής υπεροψίας, αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερο 
βάρος και συνιστούσε την επιστημονική του προσωπικότητα' οι αρε­
τές του αϋτες που είχαν επίκεντρο την βαθειά αφοσίωση του στην 
επιστήμη, τον προφύλαξαν και από τον πρώτο καί από την δεύτερη. 
Είναι εντελώς χαρακτηριστικό για το επιστημονικό καί το ανθρώ­
πινο ήθος του δτι ποτέ δεν εδίσταζε προκειμένου να δηλώσει μιαν 
αγνοιά του. 
Τις αρετές αϋτες εγνώρισαν οι νεώτεροι συνεργάτες του Κέν­
τρου Νεοελληνικών 'Ερευνών τα τέσσερα τελευταία χρόνια πού είχαν 
την ευκαιρία να ζήσουν κοντά του—στην αρχή περισσότερο, ύστερα 
αραιότερα, γιατί δλο και πιο πολιύ έφευγε για την Κέρκυρα. Αϋτες 
εδημιούργησαν την αγαθή οικειότητα πού χαρακτήριζε την επαφή 
τους μαζί του και αύτες τους ενέπνευσαν τα συναισθήματα αγάπης 
για τον Μιχαήλ Αάσκαρί. 
Αίκ. Κουμαριανοϋ 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 
Σε πρόσφατο τεύχος του περιοδικού μας, παίρνοντας αφορμή 
από τήν ωραία εργασία της κυρίας Εϋρως Lciyton-Ζένιου, συμβολή 
της Βιβλιοθήκης τού Harvard στην νεοελληνική βιβλιογραφία, έκανα 
έναν παραλληλισμό με τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Το θέμα τών ιδιω­
τικών βιβλιοθηκών, και της συμπαράστασης τήν οποία μπορούν να 
προσφέρουν στην βιβλιογραφία και στον συντονισμό τών σχετικών 
τεκμηριώσεων μας, είναι από τα πολύ σημαντικά στον τόπο μας, σε 
ενα συλλογικό, δηλαδή, σώμα, δπου ή ιδιωτική πρωτοβουλία εξακο­
λουθεί να παίζει ρόλο ουσιαστικό και κάποτε αποφασιστικό. Τελευ­
ταία είχα τήν ευκαιρία να προβώ σε σχετική ανακοίνωση' δταν δη­
μοσιευθεί θα τα ξαναπούμε : στο μεταξύ θα ήθελα να τόνισα), άπα 
άλλη αφορμή, τήν σημασία τών ιδιωτικών βιβλιοθηκών για τήν παι­
δεία μας. Ό αναγνώστης τού τεύχους αυτού καταλαβαίνει δτι πρό­
κειται για τήν Προσθήκη τήν οποία παρουσίασαν στις προηγούμενες 
σελίδες δ 'Αθανάσιος Χατζηδήμος καί, συνεργάτης του, δ Γεώρ­
γιος Σϊμος. 
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